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SBA  713 1.28 7.9  































a M/A = NCA /
b DP = 
SBA-polypeptide Juliá-Colonna
 
Catalyst Yield (%) ee (%) 
SBA-poly(Ala)30 94 82 
SBA-poly(Pro)30 98 0 
SBA-poly(phg)30 92 0 
Poly(Ala)30 55 89 

































Catalyst DP a Yield / % ee / % 
SBA-poly(Ala) 
 
3 63 43 
 3 b 30 4 
10 91 91 
30 70 81 
poly(Ala) 
3 36 18 
10 30 80 
30 60 92 
a DP = ,  b 
SBA-15
 
Catalysts Time / h Yield / % ee / %
SBA-Pro-Asp 72 27 13 
Resin-Pro-Asp 72 14 15 




























































































SBA–N3 Si(OEt)4  





























2 L2 Ni = 1 1 x = 4
 L2 Ni = 2 1 Co/SBA-L2-x
x = 0.5 L2 Co = 1 1




L2 Ni = 1 1 [Ni(L2tBu)(OAc)2(OH2)] 
= Ni/L2tBu ; 8(a) L2 Ni = 2 1 



















x = 0.5, 1, 2 Ni/L2tBu
Pluronic P123
1) H2O / conc.HCl
2) Soxhlet










Ni/SBA-L2-0.5 0.072 0.08 0.9 1
Ni/SBA-L2-1 0.13 0.14 0.9 1
Ni/SBA-L2-2 0.25 0.22 1.1 1
Co/SBA-L2-4 0.32 0.23 1.4 1
Ni/SBA-L2-4.0 L2 Ni 2 1
[Ni(L2)2]2+ 
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